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И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЕННОМ 
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье приводится метод в обучении и подготовке 
высококвалифицированных специалистов учащихся в учебном воен-
ном центре при федеральном университете.
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На данный момент находится на рассмотрении Федеральный 
закон от 2018 года № 481189-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания военной подготовки студентов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования», о котором 
председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов, отметил 
что в результате принятия закона объем военной подготовки будет 
только увеличиваться, из этого следует вывод, что к процессу обуче-
ния и воспитанию студентов военных учебных центров необходимо 
подходить с особой ответственностью и строгостью.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов не-
обходимо применить комплексный подход. Данный метод представ-
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ляет собой совокупность социально, психолого-педагогического, 
методологического воздействия для достижения качеств личности 
специалиста, необходимых для его успешной деятельности.
Основная идея комплексного подхода — единство поставлен-
ных целей, направлений, а также согласованность воспитательных 
воздействий и особого подбора методов воспитаний к каждому 
студенту лично.
Особую ответственность в проведении принципа единства и со-
гласованности воспитательных воздействий несут преподаватели 
военного учебного центра, которые все в равной мере целеустрем-
ленно и настойчиво, в тесном взаимодействии должны участвовать 
в решении воспитательных задач. Недопустимо, например, про-
явление отдельными преподавателями низкой требовательности 
к студентам.
Для достижения в подготовке специалиста комплексный план 
работы предусматривает последовательную постановку и реали-
зацию воспитательных задач, выбор наиболее эффективных форм 
и методов, координацию деятельности всех преподавателей, пре-
емственность при передаче учебных групп от одной категории от-
ветственных преподавателей к другой, систему учета и анализа 
результатов воспитательных воздействий на каждом этапе.
В решении задач военно-патриотического и воинского воспита-
ния студентов большую роль играет взаимообогащающие согласова-
ния вузовских курсов общественных наук с дисциплинами военной 
подготовки. Тесная увязка этих курсов способствует формированию 
у студентов высоких патриотических качеств, глубокое понимание 
идеологической и организаторской работы в Вооруженных силах, 
совершенствование боевой выучки и поддержание высокой боевой 
готовности. Большое значение для достижения этой цели имеет рас-
крытие в курсах учение о войне и армии, зависимости военного дела 
от способа производства, соотношения объективных и субъективных 
факторов в войне, роли личности в истории и командных кадров в до-
стижении победы, показ на примерах Великой Отечественной войны, 
войны в Афганистане, контртеррористической операции в Чеченской 
Республике и других локальных конфликтах, возможности государ-
ства по мобилизации экономических ресурсов на нужды обороны.
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Чтобы реализовать комплексный подход, необходима поста-
новка конкретных воспитательных целей каждого занятия и ме-
роприятия, проводимого со студентами. Поэтапная постановка 
воспитательных задач должна обеспечивать последовательное на-
ращивание военно-профессиональных качеств по мере освоения 
программы военной подготовки:
Первый этап военной подготовки, осуществляемый на 1-м курсе 
обучения, —  привитие и формирование военно-профессиональной 
направленности личности студентов.
Второй этап военной подготовки, проводимой на 2-м курсе, — 
накопление опыта уставных взаимоотношений, формирование 
психологической готовности к службе в Вооруженных силах.
Третий этап военной подготовки —  3-й и 4-й курс —  формиро-
вание военно-профессиональных качеств, необходимых для дейст-
вий в составе боевого расчета.
Четвертый этап подготовки осуществляется на 5-м курсе —  со-
вершенствование, поддержания и углубленное изучение получен-
ных знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения.
Реализация задач каждого этапа требует выбора наиболее эффек-
тивных форм и методов воспитательных воздействий —  от посеще-
ния музеев боевой славы воинских частей и организации соревно-
вания на лучший взвод по выполнению требований общевойсковых 
уставов на начальном этапе до вовлечения студентов в рационали-
заторскую работу по совершенствованию и эксплуатации боевой 
техники и сдачи ими испытаний на классность на заключительном 
этапе.
Данный способ обучения на данный момент является одним 
из самых эффективных методов его применения в достижении 
высоких результатов в различных научных, спортивных и специа-
лизированных военных мероприятиях, к примеру:
 — серебряные призеры в межвузовской военно-инженерной 
универсиаде 2018 г.;
 — победителей в районной военно-спортивной игре «Зарница» 
2018 г.;
 — первое место в ежегодном научном мероприятии Robocon.
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Вывод комплексный подход —  система согласованных меропри-
ятий, осуществляемая профессорско-педагогическим составом во-
енного учебного центра на выработку у обучаемых высоких качеств 
идейной убежденности, общей культуры, скромности, офицерского 
и педагогического такта, с целью достижения ими профессиональ-
ной готовности, физической выносливости, способности действо-
вать ответственно, эффективно в государственных интересах.
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